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共起す る単語 の分析 に見 る動詞shutとcloseの相違
日 木 くるみ
1は じめ に
Tobin(1993)はtroublesomepairsとしてい くつか の類語を取 り上げてい るが、そ の中 の1
つに動詞 のcloseとshutがあ る。事実、2語 の違いを定義す るのは難 しい。例えばLongman
DictionaryofContemporaryEnglish(以下LDOCE)で は、closeを"toshutsomethingsothat
thereisnolongeraspaceorhole,ortobecomeshutinthisway"と、shutを"tom kesome-
thingclose;tobecomeclosed"と記述 している。 この ようにcloseの説明にshutを、shutの説
明にcloseを使 うとい う循環的 な説 明では2語 の使い分けに関 して有益 な情報が得 られ るとは
言い難い。辞書以外 でもcloseとshutの違 いについて説 明 してい る先行研究はあ るが、以下
に詳 しく見 るよ うにあい まいであ った り、研究者間で意見がわかれ る点 もあ り、学習者が よ り
どころ とす る よ うな説 明にな っているか といえば疑問 であ る。そ こで本研究 では問題 の動 詞
close,shutを共起関係 とい う視点か らコーパスデ ータを もとに分析 した。
2先 行研究
安井(1979)はcloseとshutの相違を主に3点 か ら説 明 してい る。 まず、shutがcloseと異 な
るのは 「直接押 した り引いた りす ることに よってす き間を な くす」 とい う、直接的に物理的 な
力 が働 くこ とだ とい う。 逆 に直接 的 な力が働 か ない比 喩 的表現 は、 自動 詞で も他動 詞 で も
closeで表 され、shutは用 いるこ とが できない とい う主張 である(Thepartyclosed/*shutat
nine.;Thepoliceclosed/*shutthebarbecauseitwassellingliquortotheminors.)。
次に、shutとcloseには視点 の違 いが ある と述べ ている。closeには 「閉 じて外か ら見え な
い よ うに、あ るいは、聞 こえ ない よ うにす る」 とい う気持 ちが含 まれ る場合があ り、そ の意味
　
を含んでい るcloseを用 いる場合、視点 は部屋 の内(「内向的視点」)にある とい う。一方shut　




3点 目で は 、closeは進 行 形 の 形 を とれ る が 、shutは とれ な い(Johnisclosing/*shuttingthe
door.)ことや 、closeはgradually等の 変 化 の 様 態 を 表 す 副 詞 と 共 起 で き る が 、shutは共 起 で き
な い(Thedoorclosed/*shutgradually.)ことか ら、closeは状 態 の 変 化 を 含 む がshutは 状 態 の
推 移 で は な く到 達 さ れ た 状 態 に 重 点 が お か れ る 、 と 述 べ て い る 。
Tobin(1993)はtroublesomepairとされ て い る類 語10組 を 取 り上 げ 、 そ れ ら全 て をResult,
Processとい う2区 分 で 説 明 す る 試 み を 行 っ て い る 。 彼 に よれ ばcloseはMarkedforResultで、
shutはUnmarkedforProcess/Resultだと 主 張 す る 。MarkedforResultで意 味 す る の は 、"a
terminativeaction,stateoreventmustbeviewedfromthepointofviewofaresult,goal,conse-
quence,conclusion,destination,telicendpoint,etc.whichmaybeexplicitlystatedorimplicitly
implied."であ る。 一 方UnmarkedforProcess/Resultが意 味 す る の は"aterminativeaction,
stateoreventmaybeviewedfromthepointofviewofaPROCESSand/oraRESULTwhich
maybeexplicitlystatedorimplicitlyimplied."とい う こ と で あ る 。 こ の 説 明 に よ れ ば 、
Processの視 点 か ら 解 釈 さ れ る 時 はshutの み の 使 用 と な る が 、Resultと して 解 釈 さ れ る 時 は
closeもshutも使 用 し得 る こ と に な り、 そ の 場 合 のclose,shutは区 別 さ れ て い な い よ うに 思 わ
れ る 。 そ れ に 、 そ も そ もResultとProcessの区 別 自 体 、 難 し い 時 が あ る よ うに 思 わ れ る 。
さ ら に 、Tobin(1993)の説 明 は 安 井(1979)の説 明 と 矛 盾 し て い る と 思 わ れ る 点 が あ る 。
Tobin(1993)はcloseをMarkedforResultと分 析 し、PROCESS(状 態 の 変 化)を 視 点 に 含 ま な
い が 、 逆 に 安 井(1979)は状 態 の 変 化 を 含 む の がcloseだ と 分 析 して い る 。
次 に 辞 典 類 を 見 る と 、2語 を 比 較 した 記 述 を 必 ず 載 せ て い る と は 限 ら な い が 、close,shutそ
れ ぞ れ の 特 徴 と 考 え ら れ る 点 が 挙 げ ら れ て い る 。 こ こ で は い くつ か の 辞 典 で 共 通 して 取 り上 げ
て い る と 思 わ れ る 点 を 中 心 に 、close,shutのそ れ ぞ れ に つ い て ま と め た 。
ま ずcloseの意 味 に つ い て は 、 「ゆ っ く り し た 動 き 」(Swanl995;政村1989;田中1987)や 、
「物 と物 を 合 わ せ る 」 意 味 を あ げ て い る(ス コ ッ ト フ ォ ー ス マン1977;ケ リ ー 伊 藤1994;W.
C.Greet,W.A.Jenkins&A.Schillerl973;井上1956)。例 え ば 「ゆ っ く り した 動 き 」 に つ い て 、
Swan(1995)では"Weprefercloseforslowmovements(likeflowersclosingatnight)"のよ う
に 説 明 さ れ て い る 。 「物 と物 を 合 わ せ る 」 意 味 に つ い て は 、closeyourfist,closethebook,to
closeherjacketなど の 例 と 共 に 「も の の 両 端 、 ま た は 両 側 を あ わ せ る こ と もcloseと い う」
(W.C.Greetetal.1973)と記 述 さ れ て い る 。
次 に 、 主 語 と 目的 語 に く る も の と して は 、 「道 路 、 鉄 道 、 銀 行 口 座 な ど」 を 挙 げ て い る(田 中
1987;OALD)。
そ の 他 、closeはshutよ り もformalで 丁 寧 で あ る こ と も記 述 さ れ て い る(Swanl995;
OALD;井 上1956;田 中1987)。井 上(1956)はcloseがラ テン 起 源 で あ り、shutに対 す る 雅 語 だ
と 述 べ 、 田 中(1987)はCloseyourmouth!とShutyourmouth1では 「静 か に して くだ さ い 」
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と 「だ まれ」 とい うformalityの違 いがある と比較 している。
一方、shutの意味 に関 してはた だ閉め るだけで な く、「しっか り、ぴ しっと閉め」、閉 じら
れた状態 が堅 固で開かれ ない ニュアン スを記述 している辞典がい くつか ある(ス コ ッ トフ ォー
スマン1977;ケリー伊藤1994;W.C.Greetetal.1973;斎藤1980)。OALDでは さらに、
"slammedshut,bangedshut,snappedshut"とい う例か ら見れ るよ うに、閉 じられ る時に音を
伴 うことを示 し、政村(1989)は「閉 じ方、動 きは一気、瞬間的」だ と してい る。
shutの主語 ・目的語については、containerssuchasboxes,suitcases,etc.(OALD)が来 るこ
とが述べ られ 、 ケ リー伊藤(1994)は主語 に店 が来 るな ら 「営業を停止す る」、機 関な ら 「本来
の活動を停止す る」、電気、水 な ら 「流れ を止 める」 とい う意味 になる と説 明 している。
田中(1987)はshutがcloseより制約が多い と して、1)shutは通例過去分詞 と して名詞 の前
に置け ない ので、代わ りにclosedを用 いなけれ ばな らない(acloseddoor)ことと2)shutは比
喩的 な意味、例えば 「手紙を閉 じる」 とい った場合には用い られ ない ので、代わ りにcloseを
用い なければ ならない(Heclosed/*shuttheletterthere.)と述べ ている。
このよ うに先行研究 では、動詞 の意味 お よび動詞 の主語 と目的語な どか らcloseとshutを
説 明 してい る。 しか しなが ら、close,shutが実際 どの よ うに使用 され てい るかを分析す るとい





方法:今 回使用 した コーパ スは、LosAngelesTimesl998年のCD-ROMで ある(以下LAT)。
LATは タ グ付 の コーパスではな く、手作業に よる分析が多 くな ったため、researchableなサ
イ ズにす る必要があ った。 また、shutとcloseの全て の品詞や時制について ここで扱 うことは
時間的制約 などもあ り無理 なため、一連 の研究 の手始 め として動 詞のshutとcloseを扱い、
さらに時制を過去形 の用例に絞 ることに した。
shutとclosedで検索 した ところ、LATの 全用例中、closedは6,022例、shutは2,657例であ
った。 しか し、closed,shutともに同形 で過 去形 と過 去分詞形 があ るため、closed/shutのそれ
ぞれ の用例 か ら過 去形 として使用 されてい るものを出て きた順番に100ずつ選 んで、初 期分析
の対象 と した。そ こで表れた顕著 な特徴及び興味深い点を さらにLATの 全用例か ら調べ ると
い う段階を踏んだ。







他動詞 と自動詞 の区別はLDOCEに 準拠 した。従 ってshutdownのようなphrasalverbも目
的語を取 る場合は他動詞 とみ な し、 目的語を取 らない場合は 自動詞 とみ な した。
100例中、shutが自動詞 として使用 された用例 は24例、他動詞 として使用 された用例は76例
で、約1対3の 割合で、他動詞 として使用 され るケースが多か った。closedは49例が 自動詞 と
して使用 され、51例が他動詞 と して使用 されてお り、そ の割合は半 々であ った。
3.3自 動 詞shutとclosedの分 析
3.3.1phrasalverb
自 動 詞 と して 使 用 さ れ て い るshutを 見 る と 、phrasalverbとし て 使 わ れ て い る も の が 圧 倒
的 に 多 く、 自 動 詞 全24例 中22例(91.7%)であ っ た 。 し か も 、phrasalverbの副 詞 部 分 は 例 外 な
くdownでshutdownの 形 で 使 わ れ て い た 。shutdownの 具 体 的 な 用 例 は 、"Anofficesupply
storeshutdownforaday_"や"_thenavalbaseshutdown_"など で あ る 。 一 方 、closedが
phrasalverbとし て 使 わ れ て い る の は49例 中2例 しか な く、 そ の 例 はcloseddown(_beforeit
closeddownandreopenedasachurch)とclosedoff(thecityofThousandOaksclosedofffor
thepractices.)だっ た 。 こ の よ うにshutはphrasalverbで多 く使 わ れ 、downと 高 頻 度 な 共 起
関 係 を 示 した が 、closedはphrasalverbで使 用 さ れ る こ と が ほ と ん ど な か っ た 。
3.3.2主語の比較
shutの主語を分析 してみ ると、そのほ とん どはamachine,thestore,thetheater,shopsand
schools,hospitals,government,thenavalbaseなどで、「なん らか の機能 を もつ物、場所、団体」
と して まとめ られ る。物理的に 「閉 まる」意味 のshutは1例(thegatespermanentlyshut)
にす ぎず、 これは 「そ の他」にいれた。
一方closedの主語は、themarket,Centuryshares,ICN'sstockとい った 「株式市場及び株
式市場に関連 した もの」 と、libraries,theater,freeway,schoolとい った 「なん らか の機能を も
つ場所」 にほ とん どが分類 で きた。 「株式市場 」は意味的 に 「なん らかの機能を もつ場所 」に
含 まれ る と考 え られ るが、shutの主語 としては現れ ていない ことを考慮 し、closed特有 の主
語 と してひ とま とめに した。sale,businessなどの よ うに どち らで もない ものは 「その他」に
入れた。物理的に 「閉 まる」意味 のclosedは1例もなか った。表1に この結果を まとめた。
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表1:自 動 詞shut,closedと共 起 す る 主語
shutとclosedの主語比較 で2語 の違 いを顕著 に してい るのは、shutの主語 と しては1つ も
共起 しなか った 「株式市場及び株式市場に関連 した もの」がclosedの主語 の約6割を 占めてい
た点であ る。具体的 な用例は"_themarketclosed.""Thestockclosedat$200nthefirst
day,_""AOLclosedat$136.63,down$1.38."などであ る。 この よ うにclosed特有 の主語 と し
て 「株式市場及び株式市場に関連 した もの」を表す名詞が考え られ る。
次 に顕著 な差 だ と思われ るのは、「なん らか の機能 を もつ物 、場所 、団体 」 とい う主語 が
shutでは9割 以上だ った のに対 し、closedでは3割 弱 とい う点であ る。 この結果 か らは 「何
か の機能を もつ物、場所、団体」がshut特有 の主語 である とはいえないが、比較的shutと結
びつ き易い主語であ る可能性を示 した。
3.4他 動 詞shutとclosedの分 析
3.4.1phrasalverb
表2はshutとclosedがphrasalverbとし て 使 用 さ れ て い る 割 合 を 表 し て い る 。shutの 場 合 、
non-phrasalverbとし て 使 用 さ れ て い る 割 合 が 極 め て 低 く(6.6%)、 そ の 他 は 全 てphrasal
verbと して 使 用 さ れ て い た 。phrasalverbの内 訳 はshutdown(60.5%),shutout(28.9%),
shutoff(3.9%)とな り、shutdownとshutoutをあ わ せ る だ け で も 他 動 詞shut全 体 の9割 近 い
用 例 を 占 め る 。 一 方closedはshutと 異 な り、phrasalverbとして 使 用 さ れ て い る ケ ー ス は 極
























表2:他動 詞shut,closedがnon-phrasal/phrasalverbで使 用 さ れ る 割合 と共 起 す る 副詞
このよ うに、shutはphrasalverbとして使用 され る頻度が極めて高い一方、closedは、non-
phrasalverbとして使用 され る頻度が高 い。 この結果 は3.3.1で見た 自動詞 と同様 の傾 向を強 く
示 した といえ るだ ろ う。
3.4.2主語の比較
他動詞shutの主語に くる名詞を意味に よってい くつか の グル ープに分けた場合、 まずpoli-
tician,employer,1などの 「人」 で1つ の グル ープに した。次 に、 自動詞shutの主語 と同様に、
thesensor,police,thevillage,Iraqのように、 「何か の機能を もつ物 ・場所 ・団体」でひ とまと
ま りに くくった。TheBroncos,TheVikings,aUSCdefenseなどのよ うなスポーツチ ームは
「何 かの機能 を もつ 団体」 に含め る ことが で きるが 、後 で述 べ るclosedとの比 較に おいて
shutの主語 としてのみ使用 され る主語 であ ったため、「対戦 相手」 として1つ の グル ープに ま
とめた。具体的には"aUSCdefenseshutoutNotreDameforthefirsttime_"のよ うな用例で
あ る。 このグル ープに はAxelrodのような選手名 も含 まれ た。anearlyfreeze,theaccident,
glitch,aresultofimpasseなどは 「天候 ・事故 ・故障 ・難局」 と して まとめた。前文を さ した











SHUTDOWN(46) ll 14 10 ll 0
SHUTOUT(22) 1 0 20 0 1
SHUTOFF(3) 0 3 0 0 0
SHUT(5) 2 3 0 0 0
合計(76) 14 20 30 ll 1
表3:他動詞shutと共起する主語
他 動 詞closedは、 「人 」(authorities,he)、「何 か の 機 能 を も つ 場 所 ・団 体 」(theschool,the
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State,Buena)、「天 候 ・事 故 ・難 局 」(snowandice,thecrash)、「そ の 他 」(theordinance,
goal,location)に分 類 し表4に ま と め た 。 こ こ でBuenaの よ う な チ ー ム 名(3例)を 「何 か
の 機 能 を も つ 場 所 ・団 体 」 に 含 め 、 「対 戦 相 手 」 と し て 別 に 分 類 し な か っ た の は"Buena...
closedoutthescoring..."のよ うな 文 脈 で 現 れ 、 「対 戦 相 手 」 の 意 味 で は な か った 為 で あ る 。
主語の特徴 人
主語が何かの機能
をもつ場所 ・団体 天候 ・事故灘 局 その他
CLOSEDDOWN(3) 0 2 1 0
CLOSEDOUT(3) 2 1 0 0
CLOSEDOFF(1) 0 1 0 0
CLOSED(44) 18 16 5 5
合計(51) 20 20 6 5
表4:他動 詞closedと共 起 す る主 語
表3と 表4の 比 較 で 最 も特 徴 的 な の は 、shutの 主 語 と し て 高 頻 度 で 共 起 して い る 「対 戦 相
手 」 がclosedの 主 語 と して は1例 も な い とい う点 で あ ろ う。 「対 戦 相 手 」 はshut特 有 の 主 語
と 考 え て よ い の か も しれ な い 。
そ の 他 の 点 で は ど ち ら の 動 詞 も 「人 」 ・「何 か の 機 能 を も つ 場 所 ・団 体 」 ・「天 候 、事 故 ・難 局 」
を 主 語 に と り、 特 に 顕 著 な 差 と し て 述 べ る べ き 点 は な い よ うに 思 わ れ る 。 以 下 、shut,closed
共 に 似 た 主 語 を と る 具 体 例 を 挙 げ て み た 。
人 が 主 語 の 場 合:
...youremployershutdownitoperations...
Hecloserhiseyesforasecond...
何 か の 機 能 を も つ 場 所 や 団 体 が 主 語 の 場 合:
opliceshutdowntheoffices....
Police610sθ40nelaneofTopangaCanyonBoulevard..
天 候 、 事 故 、 難 局 が 主 語 の 場 合:
Theaccidentshutdownthfreewayforseveralhours,..
Theaccidentcloseddownseverlanesofthefreeway.
3.4.3目的 語 の 比 較
ま ずshutのphrasalverb/non-phrasalverbがと る 目的 語 を 見 る と 、 大 ま か に5つ に 分 け ら
れ る よ う で あ る 。aroom,doorsな ど の 「物 理 的 に 閉 じ る も の 」、thecomputer,universities,
freeway,governmentのよ う な 「何 か の 機 能 を もつ 物 ・場 所(道 や 鉄 道 を 含 む)・ 団 体 」、opera-
tionsなど の 「何 か 機 能 を 持 つ 作 戦 」、theChargers,theDukesのよ う な 「ス ポ ー ツ の 対 戦 相 手
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(対戦 チーム、対戦 チームの選手 な ど)」の4つ と、「その他」 に含 めたbusiness,theworkの












SHUTDOWN(46) 0 29 4 9 4
SHUTOUT(22) 0 0 0 21 1
SHUTOFF(3) 0 1 0 0 2
SHUT(5) 3 1 0 0 1
合計(76) 3 31 4 30 8
表5:他 動 詞shutの 目的 語
shutdownの目的語 であ る 「何か の機 能を もつ物 ・場所(道や鉄道 を含 む)・団体」(29例)と
「何か機能を持つ作戦」(4例)を 「何か機能を もつ対象」 と して まとめ ると、33例に な り、他
動詞shut全76例の約5割 弱(47.4%)を占め、「何か機能を もつ対象」 とshutdownの比較的
強い共起関係が窺え る。shutoutの取 る 目的語は22例中21例がtheDukesのよ うなスポーツに
おけ る対戦相手であ り、 スポーツに関係 のない 目的語はmostWesternin且uenceの1例のみだ
った。 このことか らshutoutと「スポーツにおけ る対戦相手」 の共起関係が強い ことが推察 さ
れ る。例 の数が少 ないため推測 の域を越え ないが、shutdownの最多 目的語 とshutoutの最多
目的語は重 なってい ない ことか ら考え ると、phrasalverbの意味的違いが共起 し易い 目的語 の
違い となって表れ ているのか も しれ ない。shutoffの目的語 はaccess,pacemakers,theeasy
capitalの3つのみ と少 な く、 目的語 の特徴 は まとめに くい。 また、shutの典型 的な意味 と思
われ る 「物 理的 に閉鎖す る対象 」が 目的語 に来た のはshut+Noun形 の3例(door2例 と
room1例)のみだ ったのは興味深い。
次に他動詞closedの目的語を分類す る と、hiseyes,thedoorなどの 「物理的 に閉 じる もの」、
offices,roadのよ うな 「何か の機能 を もつ場所(道や鉄道 を含む)・団体」、Indianapolis,the
game,thefirsthalf,thescoringのような 「スポー ツの対戦相手 ・・ゲームや ・ゲームの1部 分」、





ス ポ ー ツの 対 戦 相 手 ・
ゲ ー ムや ゲ ー ムの1部
分(前 半 戦 な ど)
その他
CLOSEDDOWN(3) 0 3 0 0
CLOSEDOUT(3) 0 0 3 0
CLOSEDOFF(1) 0 1 0 0
CLOSED(44) ll 22 4 7
合計(51) ll 26 7 7
表6:他動 詞closedの目的 語
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共起 す る単語 の分 析 に見 る動詞shutとcloseの相違
closedは3.4.1で述べた よ うにphrasalverbとして使用 され る率 が極 めて低 い(13.7%,51例中7
例)ため、phrasalverbの目的語 の傾 向をま とめる ことがで きない。nor卜phrasalverbの目的語
で一番多か ったのは 「何かの機能を もつ場所(道や鉄道を含む)」 で、 これ がclosedとよ く共
起す る 目的語 といえ る。次に多か った のは 「物理的に閉 じるもの」だ ったが、closed全51例に
占め る割合は21.6%(51例中ll例)に過 ぎなか った。
他動詞closed、shutの分析結果 をま とめる と、shutはphrasalverbで使用 され ることが多
く、そ の中で もshutとdownの 共起が高頻度だ った。主語で高頻度に共起 した のは 「対戦相
手」であ り、 目的語 とphrasalverbの共起 関係 でみ る と、 「何か機能を もつ物 ・場所 ・団体 ・
作戦」 とshutdown,「スポーツにおけ る対戦相手」 とshutoutが高頻度だ った。一方、closed
はnon-phrasalverbで使用 され る ことが多 く、 「何か機能を もつ場所」 とい う目的語 と高頻度
の共起関係を示 した。
3.5ま とめ
自動詞 と他動詞 の分析か ら特徴的 なshutとclosedの違いを総体的に まとめ ると、以下 のよ
うなことがいえ る。
1)shutは自動詞で も他動詞で もほ とん どの場合phrasalverb(特にshutdownの形)で 使用 さ
れていたが、closedは自動詞、他動詞を問わずphrasalverbで使用 され ることはほ とん どなか
った。
2)自動詞closedの最多主語は 「株 式市場 とその関連」の よ うに特殊 な場所 であ り、shutがこ
れを主語に とることは なか った。
3)他動詞shutの最多主語は 「対戦相手」であ り、closedがこれを主語に とることは なか った。
4)他動 詞shutdownは 「何か機能を もつ物 ・場所 ・団体 ・作戦」 とい う目的語 と高頻度で共
起 したが、他動詞closeddownはそれ 自体極 めて低 い使用頻度 だ った。
5)他動詞shutoutは「対戦 相手」 とい う目的語 と高頻度 で共起 したが、他動詞closedoutは
それ 自体極めて低い使用頻度だ った。しか も、closedoutの目的語 の多 くは 「・ゲームの1部 分」
を意味す るものだ った。




phrasalverb 最多の主語 phrasalverb 最多の目的語
SHUT 高頻度 対戦相手 高頻度 1.shutdownの最 多 目的 語
(shutdown最多) (shutdown最多 、 は何かの機能を持つ物 ・場
shutoutは次 に 最 所 ・団 体 ・作 戦
多) 2.shutoutの最 多 目的 語 は
対戦相手
CLOSED 低頻度 株式市場とその関連 低頻度 closedの最 多 目的 語 は





今 まで の分析で見た よ うに、2語の違 いを特徴付 けるのはphrasalverbとして の使用頻度差
とそれ ぞれ の動 詞 と共起す る名詞(主 語 ・目的語)の 違 い、の2点に集約 されそ うだ。 しか し
この結果は限 られた数 のデータか らのものであ るため、 データに偏 りがあ る可能性は否定で き




まず、 自動詞 ・他動詞 どちらのshutでも最 も高 い使用頻度だ ったshutdownはLATの全用
例で も高頻度に使用 されてい るか検索 した。 この検索では 自動詞shutdownと他動 詞のshut
down+NP、shut+NP+downを含 めた。shutdownの形であ らわれ るものには過去形ばか り
で な く、現在形、過去分詞形 などが含 まれ るが、手作業で過去形 のみを選び 出す のが困難 なた
め、shutdownで検 索 され る全ての用例を対象 とした。
結果はshutの全2,657用例 中1,523例、つ ま りshut全体 の57.3%にあた る割合でshutdown
が表れた。 これは米語 の新聞英語ではshutがshutdownの形で使用 され ることが多い可能性
を示唆 して いる と思われ る。closeddownにつ いて も同様 に調べ た ところ、全6,022例中133例
に とどま り、 これはclosed全体の2.2%にしかす ぎなか った。
3.6.1.2shutoutとclosedout比較
OALDとLDOCEの どちらにも記載 され ているよ うに、shutoutとclosedoutには他動詞用
法 のみ存在す る。他動詞shutoutと他動詞closedoutを比較 して興味深い のはそれぞれが とる
目的語 の内容であ る。shutout,closedoutは共に スポーツの・ゲーム(試 合)に 関連 した 目的語
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共起 す る単語 の分 析 に見 る動詞shutとcloseの相違
を 取 る が 、shutoutの 目 的 語 は 対 戦 相 手 が ほ と ん ど な の に 対 し 、closedoutの目的 語 に は ・ゲ ー
ム そ の も の や 、 得 点 が 来 る と い う特 徴 が あ る よ うだ 。 そ こ で 、shutout+NP,shut+NP+out,
closedout+NP,closed+NP+outをLAT全用 例 で 調 べ た 。
shut全2,657例中shutoutは382例で 、shut用 例 全 体 に 占 め る 割 合 は14.9%だ っ た 。 こ の う ち
受 動 態 が202例 、 目 的 語 を と る 例 は180例 で 、180例 中142例(78.9%)の 目 的 語 が 対 戦 相 手 だ っ
た 。 ま た 、 目的 語 で は な い が よ く共 起 す る も の に 回 数(Louiswasshutouttwin...)や決 め ら
れ た 時 間 を 表 す 前 置 詞 句(theFalconsshutouttheMoorsinthethirdquarter...)がき た 。
closedoutはclosed全6,022例中 わ ず か にlll例でclosed用例 全 体 に 占 め る 割 合 は1.8%だ っ
た 。closedoutの目 的 語 で 「対 戦 相 手 」 は わ ず か に9例 の み で 、anotherwinningweek,thefi-
nalsession,thehalf,thematch,thescoringのよ う な 「決 め ら れ た 時 間 や 期 間 に 関 す る も の 」
が53例(全closedout用例 の47.7%)、ま た は 得 点(12例)な ど が き て い る 。shutoutも回 数 や
期 間 が 来 る が 、closedoutの例 と 比 べ て み る と 興 味 深 い 違 い が 明 ら か に な る 。
ToughGardnerwasshutoutinthefirsthalf,.....
...asMassachusettsclosedoutthefirsthalfwith<14-3run....
上 の 文 で は い ず れ もthefirsthalfとい う試 合 の 中 の 決 め ら れ た 時 間 を 表 す 名 詞 句 が あ る が 、
shutoutの場 合 は 前 置 詞 句(inthefirsthalf)とな り、closedoutの場 合 は 目的 語(thefirsthalf)
と な る 。 つ ま り、shutは誰 を 打 ち 負 か す か に 焦 点 が あ て ら れ 、closedoutは決 め ら れ た 時 間 に
行 わ れ る こ と(thehalf,thematch)や期 間 を 終 え る こ と に 焦 点 が 当 て ら れ る と考 え ら れ る 。
ちなみ にOALDとLDOCEでshutoutの 記 述をみ る と、OALDに は記述が ない ものの、
LDOCEでは米語特有 の使 い方 として"todefeatanopposingteamandpreventthemfromget-
tinganypoints"と載 っている。LATが 米語 の新聞であ るとい うことを考え ると、誰を打 ち負
かすかに焦点があて られてい るshutoutがよ く使用 されてい るのは納得 がい く。closedoutに
ついては どちらの辞典 もAmericanEnglishだと説 明 してい るが、OALDに は(1)tosellgoods
verycheaplyinordertogetridofthemquicklyrelatednounCLOSEOUTと、(2)tofinishor
settlesth.の2つ意味が載 っていたが、LATの データでは2番 目の意味 の方が多 く使用 され
ていた。AmericanEnglishでは[shutout+対戦相手]、[closedout+決め られた時間に行
われ ることや期間]と い う対応関係があ るのか も しれ ない。
3.6.2non-phrasalverbの補足分析:自動詞の主語と他動詞の 目的語
3.6.2.1自動詞shutとclosedの主語比較
初期 データの分析 では 自動 詞closedの主語 は 「株 式市場 とそ の関連」 が と りわ け多か った。
そ こで、 自動 詞closedと共起 していたmarket(s),stock(s),share(s)がLAT全用 例で も
closedの主語 として現 われて いるか調 べた。結果 はmarket(s)を主語に とる ものが161例、
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日 木 くるみ
stock(s)では321例、share(s)では166例あ った。一方、 自動詞shutの場合、主語に 「株式市
場 とそ の関連」が来 るのは1例 もなか ったが、LAT全 用例 で調べ る と主語 にmarket(s)が来
るものは2例(themarketwouldbeshutoff;marketsarebeingshut),stock(s)が来 るものは
1例(thestockexchangeshutdown_)、share(s)にいた っては全 くない とい った対照的 な結
果に なった。 これ らの結果 か らshutが 「株式市場 とそ の関連」 を主語 に とることはあ って も、
極めて稀 なことととらえて よいだ ろ うし、「株式市場 とその関連」 は 自動詞closedの特有 な主
語 と言え るか も しれ ない。
3.6.2.2他動詞shutとclosedの目的語比較
前述 した よ うにclosedは他動詞用法 の86.3%でclosed+NPの形 を取 るが、shutは6.6%し
かshut+NPの 形 を取 らない。shutの例 は僅か しか ないが、closed+NP/shut+NPでそれ
ぞれ の名詞を比較す るとい くらか の相違点があ った。それは、eyesがclosedとは共起 したが、
shutとは共起 しなか った点 と、roomがshutとは共起 したが、closedとは共起 しなか った点で
あ る。
先行研究ではcloseの特徴 の1つ として、 「ものの両端、 または両側をあわせ ることもclose
とい う」(W.C.Greet,etal.1973)と説 明 している。 これがclose特有 の使われ方であれば、
「両端、 または両側をあわせ る」 ことがで きる、zipper,book,mouth,eyesなどにはshutでは
な く、closedが使われ る とい うことになる。 そ こでLATでshutやcloseの目的語 としてzip-




SHUT 10 8 0 1
CLOSED 56 1 0 5
表8:他動 詞shut,closedと4っの 名 詞(目 的語)と の 共 起 頻度
closedがeyesを目 的 語 に と る ケ ー ス が56例 で 、 多 い よ うに 見 え る が 、closedの全6,022例に 占
め る 割 合 は0.9%に し か す ぎ な か っ た 。 ま たshutで は 、 数 は 極 め て 少 な い も の の 、eyes,
mouth,bookなど が 目 的 語 に 来 て い る 。 こ の デ ー タ に 関 す る 限 り、 「も の の 両 端 、 ま た は 両 側
を あ わ せ る こ と 」 がclose独 自 の 使 い 方 だ と 言 え な い よ うに 思 わ れ る 。
shutの特 徴 に つ い てOALDで は"Shutisalsousuallyusedforcontainerssuchasboxes,suit-
cases,etc."と述 べ て い る 。 これ がshut特 有 の 使 わ れ 方 で あ れ ば 、room,boxes,suitcasesには
closedでは な く、shutが 使 わ れ る こ と に な る と考 え 、LAT全 用 例 でshutやclosedの 目的 語
と してroom(s),box(es),suitcase(s)が来 る か ど うか を 調 べ た(表9)。
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共起 す る単語 の分 析 に見 る動詞shutとcloseの相違
room(S) box(es) suitcase(S)
SHUT 2 0 0
CLOSED 10 0 0
表9:他動 詞shut,closedと3っの 名 詞(目 的 語)の 共起 頻 度
closedと同様、shutの場合 もあ ま りに も用例が少 な く一般化 は到底 できないが、shut,closed
も共にroomを とることか ら考 えてshutがcontainerに使用 され る ことがshut独自の使い方
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